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J · Eli L .i·.Bf'r/3 .1. . {!;tr· ,£ fi 1]~ A uends.... lOC bwhcl::; of whc J.t to o. .. 1lli:.::r to b e: ~;r :.:·un:: i.!to flour. •. -1'~1c.....:illlcr rcJccJ.vc 
}1,;1- ~ ,., _:t.L.; H;:lcrJ:. n:1r1 grincl.~; the soJ.!\8 ; but bofcrc ho sunrJ.s A the flou.r, :.be ~ ~ill is d<Y.;trcynd 
I L ~<r~ ., .co • h 1 .c> • • U h 'l 1 ) f' 1'1 b t ' 
., ...... ~ .... ". J.rc .y spr..cr .·: Irc:J CL p.:wr~=!11::; .::mglnc. F)D \oJ on aoes tno .oss ~c. ~-as 0 ,.:00l1 1~ .::·. ::\c.~. 
J ~ 1:1iJJ .. o:c , r~nd '''hJr? 
s .. i~: :CCJ th:~ b;~ilo<:: \ JQS riot r\t. f.:J.l't_lt tho· losr:~ fc..lls on the o:.Jncr of the nrOTK.!rt"J c Rcc.;J(ll'l 
.,,;: t.JJ~.t the btl:i l cc hJ not .C'.1l insuror , etnefl)-;:-; he-.~; '\-·iolc.tr:;d llG :-1uty \·Thiel; ~' ~ nT ,~:r_l <)··~: 
, · ·. · ·:- 1 r~ r . 
/3dh J+~~ Yf~bi~;uf; i~rs*u;~~· ~ l'~C:: rf~:~ . ~~~ cl;grc1~~ :~,~o if m7~e_b~~-~-:it}• ~d':;r-
un c .:; t, r, t)·ie tro.-.:t r.-.m,t cf th -:.J c.n:ir..:1l? 
T'· js i~; c bnJl .r.1;::: rrJ;. fr r. tho ~utu:1J. bcr,ofit of br.ilor :md 1-x.-.iL.o . I n such c::~f; ;;s t :·J·.:: 
d~.~rw; cf c:J.r(J is m·clir:o.r:; cc.ro , 1. 0. thr.~ t ;mount of cccro '.-rb ic n r;. r o2.sonc.hl.c , p:!' l.tcl r:::;·,t 
r::::.m \-Wuld c rd.inc.r.ily u;;o under c;ucl\ ·- c:~tc~;str.mccs. 
;. . Hb::>.t:. is the~ 'hfforqnco, 1f ::'.ny, ;_~s to thv co;~:iOi1 l c·.vr li · .:.hi ~_ -ity 9f .:::ro. inn-1me;rY::l.' 
c~rKl ~· s lo:;,;I(~,n? cnr_ c r·,~".1re.ny '.-.ri t~1 r of croncC; t o tho 1c.8s r;.f bn.{_~e. c-.. c;c bJ' G gt.~ as t r;:r p:'..SS;J:n-
gor? 
At. con:on lc.\v innkccpcr3 by t:bc \.J ::.-i~l'::t cf : ~utl'rr:.i ty \.J C:::' O li-::- hJ ~-' n.s irsurci:>~; v iti:1 t! 1 ~ ~ 
sn.;:)e-oxcopti ons c..ppJ. ic;: bL~\ t c C<Y:::on C~lrrior::J . Sl;;oning c r.:::· C·')n;ry_-cnios :•.t c r~::·~:0!1 1;· :.• 
nr e noJ.t he:! r carr.iers ;:;cr i r;:1kcc!pcrs , r.r. ·i tb~j r lL.cbil :~ t il 5..::; b::2.o:.~ e n nc gligr:;ncu . S,:;;; 
Gf/181, 361. Most C [LS<JS bcld t k.t e.n inn1.:oerm· 1 s J.i~"biJ.ity is n r: ~~ l i ni "t.c1d to bc.:::;r.-:cc.~o . 
32 C.J.549. 
8~t ...... ~.r {:~....,..... ~ ..wJ>-( P.e.-.-.~1!.- r ~ lrut!>l e-ft' .... r c. /sc Ltyc},'n.'f¥'1 rJ.I, · u..~.( · t ~,..-rA-Y~ 
L~. J ones plodces 11 vnlun.blc c1.i c.r:ond 1rlit.b Sn:~th as sccurit~· 1ct· n l o::rtJ . It is t c.bm rrc; 
Snit.h by supor ior .f'crc0. 1:il'~or:c l os s i:3 it? 1;hy? 
This i.s n h .:ilnont fm· tho nut urcl bun6fi t or' bot!.\ pm;-t.i..cs. H:::::1cc, if tho bailee h:'.s 
exorcised ordin='-r :y oilj . :,:;;~ric o, hr.; :1cs· vicl c.t.ccl n c ·.h.'+,'/ 'tmd the less ·.rm•l 'l f:--.J.l on thu 
bail or 1r1h o has tho lo ;:;-,~.1 t i tle . · _, .. , l ·)-'""··>i , . ;··: ., .. ~ .... , ... ,· •. l· .. , ~~~~t'>'t~f o.,.. S.~e_? ·~ . "-- . ·"" J ..... ..... - , .. .. . ~ . , 
5. A clclivc r s t o 13, 1::'~ :·:: i l:cr , (·!lc~ hm1drcd bush.-~ l s of \·_,·h .. ~:.: t, the flour 2-nd br~~;n :-~.r:_ .J 
thorefrc:j:'. l ese l cgr:-,1 t ell to bo dolj v .. ;r c;;l t o A; is this .,_ IY'.il!'.ont cr s -". l 0 ? 
S:i,.n cc the: idonti.:::l prcrorty is to l'· CJ ,.oturn;)d, tl1 c·u r:• i'. c!':r.cn:"':cd :l. n f orr:, it is n 
l~cd 1 nont. 
PJ'·; /1Y\ J or s. .,Je ? 
6 , l-1. doli.vers t o B, n :·~i:U..or , one bundrod l! 1.1 s ::cJ.r:~ cf vl' ~J r~t :E'c':!' uhich P is tc dol:ivor t .. 
A tv1cmty-onc bcrrol :; ryf flour r:·,;~.do fr·:.n ···.ny ,.,r;;)r•t he. J:~.: ;;; ir, this ,::_ b:cilnont or ~~ale? 
This is a snl e . 'I''lo "!il.L:: r cc.n clc Hith tho vhc .~t. ::: s 1-:o ploa.sc~ , so title ~<:'_ tho ~rhwt 
~ s pc.sscd . Note the. ·, ·rnb.::r the pc.rticul'.'.r \Jh,:;.:ct , w r ;:::,·.ro:-1 '\.Jhcn, 1r; ;-:;w.:::: 
/YlL~~,:;l;:~j ~~;~ · b:_:~·J::rc1.~tJ r ~ ,efv~ i -u ~ e~r ~ 
I · '1. The good.s c f r: co:~~r:· ~ rchr<.J. trr·.vai c;~~r·.:: stol.;m rJ r: ~- sr.J·:rl .:J r~.lOL of [~ hctoJ. Hiwrc 
h'.; is stoppinr; n.s :'.1 r..·. ~;;l3 t, Hhnt j s the ; .. :.: sure: r·f c::-.rr: l' ()('~ui ·: · :.::c1. c:f the p:copri ,;tc•r :i.n 
RUCh ~ cnso? 
Goddard str.tt·.::s tho rule rc[.': fc,J.}. ,··..,H; , 11 --i t i :: o;~r::w), ::.f i··d t~~c, fo1.' 2St )hf•S t ho pr oport:r 
icS :.•.gent, servant cr bd.l c : . . :Jf tl::.:1 !.·\·!l'L: r, 11 Gl5:? . Accr.rd5ilG: t c- 'thu r·:-\j r·F i 1 iY r JJlc the 
innkc:opcr HOUJ.d b o ]j_['J·lJ. C ::.~s :"_)1 i nslll' ')J:' , V ·), r~...,.J. ~~ 1 :'/.'·: 1. :t.fi ~;G tho GO~.'! '<>D J.:'H X::l],~· \:..r ~ C. 
ccrtr~ in oxtont, "J,n 4,hu c r.so of l u·.s by ? h:· ; 0r r.vc. r,.Jr c.. l! :~ . H; ::l_ j_c:'.flL:::: r tr.o )-:cupr~s_f 
an hot " --' c~ll b e ::-.;1m-wr::bJ.0 tc· h:.i .s r7 '.<~ <; t ;; c.r ::, ; · ~r( :~ ;:'l-3 f r::; r crc~ j n.::~:lJr t'nr.~ r c-='-nc· wblo 
C~:£.0 in 1- h 0-Gllstnc1·;r · f t)wir L.:gr;2.gc 01,' r thJr p:::-<-·12::~-t~' , ~)'t.rt. i r: r" ' c:•.se: d .o.ll t c 
cxt cmt of his .i 2biJ..:i.t'.' oxcc~;~2 tH~ ht.m•lrod o.nd fi fty '1c12.C~. :r.D t c• fl.l£' ~-~ cr_hcK~rdc;s, 
uf, o3s i t s b.::J.J l clu ·~ ;; "L-· ;:~ ) •C !~.r tl: ·:· t t~!o sr. ~ .d fire •.r ~as~·.st~ :r ,,,.,,, .:~tmnrl by t oo <' ct , 
n·~ct1 or d c- f' r• nl:t of s< ·-~c1 :-:oo:·Y,()t' i r hi::; scrvr-J1tr:. 11 f< ~ ·r r;JJ .:n K 7 8. A ota go drlv or, -..T:it1,rut c':'! . l.pcrw :-~ti c-n , o.r_sr 0.~0s t rJ (~ -:::: 1. 5. \' • T tc· .·::. :l".ilrcJJ.i st:ltic n r:. 
ba r rel pockod 1,.rit.h v: ~ lnr.b:l' ; el':inn'.,flu~o. As r\ :r.csl1l t C'f c ·. ~·olcss d.r~.vi ng t he c cnto.:1ts 
of tho b c.rrol were M · 1Jro:·on cs ~,0 1,c d' ; c y::-.h~.::,, \!1. :." t w:uld i lc -~,ho ~)r oro r action 
.to t os t. tho dr:i.v r.~r 's li. .:-•.bilit:y, :trYl H ~";LLl~l t!'w f':wts stc.tc,~. F':'.:'!'::>.nt recovery? 
n. ·' I·L··'':i'~ ··r:> --:: <1n<1 r.· 71 <l~''S (c··· ~ '- " -11l ..rl~ 2 
.. .. 1~-'~~.1 ·..- ._ ... ~ ·· ~ -'l..o. t .... . ....... l ; \ l.o.J.\.1 J • • G u ; " 
"~- turt nct i on- t:rcs:'a t> G on -;~he case. S :.inc e t.r.torH qa::;:. ll C· cr:'ns:tder~tic:n an -- vet-ton ex 
" r ~r - ·•·::r• ". r· '\'1' v0ul rl nrY l1'e q.;DC'"' t•~ ; , U <'<-' . _,,-,,.l,.' l·'t J"'or t he· coc)] e ,_- _:;-nef- l't -of_t _h_e l., .. . ;]cJ.,.. ~ , . .. ' · <. . v ' . ' .. c;~e ~~s -· ro~tuj\:~d ~of , .t to~"t;o:. Hc.:e . JAf -~l~0 kncH · i~he ,;> ~~r:r_~~· C..Q~~ ;. ,:; ~- vo;.;: '\~:: :i. - -
~ h u ',f ::~s ·:rossl1 n c g:J.i r'cn t thoro -gould be a roccvery ,; othc:::-1-J:i.sc rl_ot . -
6-fi'l vvt 4At e .f.:~ f- - J.. ; tJ ' '-·r -... 5>1 _,_, e_ 'j?;-";(' <!.. -:;-- · 
;-' ') . fi. livor:.· koor;Dr , h.:cv:i.!Jg ch::<rc-;8 of a «horse lJc l onginr, tc= B, tiod it h> the 
.··. 
!~ ' Ja:. ;~tl '1JJd custonary manr.,c:c, but the horse got l oose i:.1 the night 'Uld was injurud b/ 
1 ;,_, "~. 1 {; ldcJ.:cd b;v anoP·.cr l·Jor<;e . Is the livory stable k~opor Hable t o B fer th E: in,jury 
l:.c· t.lx, hC'rse? Gi VL: r f;E'..s c-n for your anm·rer? 
~ : c . 'I'l!is '~> ~ l, .,,·j lr:1o1.t fGr the mutual bonofit of bot~:_ bo.H_Qr W1d _ba ilc.c_,_2J] c1 t >.\) J<C,) 
c ;:l;)r orcUr,.'.::.r y c are is :roquir·:d :)f the br:.i l oo . 
. d . h J( ,e -} I I < ~~~- 1- CAHRIEHS · t~. A1 c.r! :id·~ n<f:"'!f.9')7~;,~ rt'fr'ir.;c 1 cbt:dnod onploy:n@t. ,~.s firen;:.n 1vith the N.tltl.Hy.cc,. 
:~ h;-t fa ] sel:r representint~ tL:,~ .t !·:<~ vas o>rer 21 yea.:r·s 0f :: ::, e, the c cnpany havj.ng a rule 
·: forbidding the enpJ.o:;.'r:1rmt. of infant;:; in traj.n sarv:l.ce. f. '.TZcS i;.1,ju.red by neglignnco of ~; the CCl::}:X.~DY Under Cii'C1.!U.StD.nCr:~ E! Wrdch, !c:~.d he boon CVC:!' 2J. JC:.:::·r ;_; of aee , "vl01.ild !:'!::LYC'l 
cnti tJ.ed bir.: tc rocovor d.:llJages . \Jh::1t rolr.~ ~-. icm md.s i.od be·t·.,.!e<m A and thA r ailway 
c ol:"p1.ny , <:nd 'viho.t do;::ree of c ::,re did. the r:·~; _ l•,m;.r corm::lny G\18 bin? 
Ir; 1C'7 Vo .• 515 recovcr~.r ;r.:1.;:; d r)!'l i <;:::! .• 'I'l~n ii''lfr:.:·it u .::s ::.J. t.rospc:s :;cr., a nC. \vh :i. J.e he he.~ 
11B 'lront C<)~iS~c~!j t t o ?:·0 •.,-hero :1::: '!E~s hi.n frm"d n:v-c.:i.dul t >.J c .)f!c·· .. mh Hm:oco the onl v cl ut~7 
nf the COl!lD'lll'\T w~ c· · i· ~ T'('Jl" · " ·· "'r ···.,.... .· :' · ~-- ·, • ... -- _ __, , ,.. Otl"·~- ..... ,,. ,.,, \·· :'lvr• l>...,]d 
-'· · J ' I ! c ... o •. L.~ {,.... C)! .J \.J -·· ..... ~.L .... l. J. J . .... . 1: : l!'.l. ,J 1 ..... r J . .:.~.f ~ l J. ll.t PtA..:rpo ... :. ~ ..... -~·. . 1 \.. , .J.. s '..Jt -v t ... ~ l l. - ·- · ,.\. ... -
t:b::.t tho contr.:1ct of scrv-:.co HC'<s nm·c2.y vcj_dc.blc , 1).!1:.1 ~·:nt :U. <:void~d, tbe r ol at j.o!l c':.' 
J7tJ.st,3r :-md sorvu:1t cxist•3cl. SoG nota p. 607, Hoodruff\:i;· :~. Ed. )Caces on Domestic 
Rcl.o.t7..ons. Also 39 C • .J . :"lO c: t:;t.S . 
j ; _~ ,.~·fstc.oJ t~ r:.F'fr~'b; _~~it"/~r .~ c ~) l,:~z l';:f!e';~f:~~ ) l;s ~'~~~~Scrs , (b)k3 to 
goods; .:~nd wh~r ic ~-ho .:.·c ~·- diffo-r c~ r.:ce '? 
A c or::r;c n car-;· ·i •·r q·.rcs n::.;:;so:':-.;;ors the 11 ~! - : g)J r_, ,.;t d :yr:- ·; ~; -::;.f nr ;:.cticc.l cnre11 or 11 cxtr<J.-
• d C · ~ 11 T+ ""' ,., ,. ·'· >c· ~ --· f .. .. ,..,, ... -: t:- -;' ; -. ., ...... " 2· ·i0· · ~~·' t f r: ..J r2 ) '· t - f or J.i.u.I';\' c ,_,:rc:: . -v .·.,:: ~ -- ' __ . ,.,u .. '-' r 0 . :.: (J ~ · '-~» '1,.;.1 . • :. - . •• v •.> ,_;AC , .. p v .. .... · ,:i \.L} l•_C 0 . . .tO~~\ .LlC 0 
public '"""''')\" (3)At.·1·[ r·" it,- r.-f' l ·· w I )I" l ' ' l·or ·l· ..., ... +.,~· t· n ·:· ,. t, c w ·.r,c <• ( 5 ) 1'\'r:li(T·,ncc nf o.hi:~~por : . . · : · ~'.;J · ~ + ~ ~: J ~~- ~ :.,. ·:- _. ·: , _j ;; _,_ ·~~ ~-· ~ - .; -~\~ ~ ·· ~: :.-~'\~. (' ·· · J:'~J. : ;_:·;. · · .~~~ ~- \ ~;; . ~,~~- :z···· c~; ~ - -Thu r \;[l,, t. n ... or vhu ~r : · , ;1 J..i .... L).- __ .. ....... . 1 v .. \. v< · . .,:. ,, t : ..... ... · . .-.- ~.> ' "' J..; \,l.i~:.1 ... •J ,,ho .,n .. ppor 
cn.rm0t gc. along vrLtr. H . :-.n . ..:~ 1:;_;J;:c o, :!.f 'SI: .J r•.1 c, ·. ' ·.s dj_f[\.TG):·~, t h ;.; doer fc·r fr..::.ud \-rould 
t: o .. lr01D") om ) -1_-,f·:o p~'..Gf. C; j · .. ~: .,:;r :':"-l~3tS C.. C r.)rt:~ ~· l .~ a: ~~ :.~1 :_:_-rt, f:~~ ec.;. -:_ i:~r ~~ J. 1:'1f(~ r" biT.lSClf \Vl':OJ"C f. '.S 
th9 goods l:'.rc r. t t J:.c 'l.;rc;', · -'- t.Do c:u-riqr. 
o~'y\U I 3r: i~~'t y-Ro~ ~ ~i:o ;li:ri;J ~ls Fcicr:'tut~. ·,~ ~~-~ '~; i, 'J i R'Ic?;, -· ~~~  ~:ffsn .n.J .Ry. Co . Hhon 
thr; f':: .cchino arrive s : ~t 3.:ichr.~c7 td, it i s dL;ccvc:~ x1 ~, !':: : ~t t;-,.; t 1·:r:· f r ont \·ILcols hav e be: cn 
brc.kon C'.nd knoclrr;d :~ .;:' .f' :i.::.1 tr::: iSi. t' ; rh·l.lc .i.J: ·::.::c (' r rri<JT I 3 C f'T.tr~ l . B (1_\..;Clinc s to 
a. c ce:>t shi.pncnt , :.n::', sues t. Y..·J rn ~ . lur.;;· cC']X:ny fr.•r t~·,o •: .~J.:.tc :.:.f the ;~;r.chino \J ~ :::.t J.S 
t he J.'\•lo ns t o his rig;_}t t c tk this? 
10 C • . J.3';i6 Si:.D.tO f> th::.t HlV::rc t~ li :' ;;_;:c. ; ·(l::; H!:"O irdur:}c\ -t.~·: r:"'. r.·;h CC.1..1:3 0 C f c•r Hh:i.ch t h o 
) 
c:.:.rs.ir;T' j S rnsfCllSF~l o , t ~ 1 :; n \.:!\8/' 0 f ~ .. ~ lC i!, t~·cls is '. :: ·t i tl . ..) t;_ t0 !'(~C ,JVC!' t. 0 , ifi. v:·en c ~; 
bt)t\•Tccn tho v:::.luo c f t!~.o c': occb c:t t.: .. c t:i.L;; t .• f,d •.)j_r.0 :· , ,f ··k :~_ j.v -~ r:r ·in ~:.n 1.minjur c:G. 
c ~.n<l:l t :l :-·n c.:u~ · - 1c :1.r v .-_::_1.' 0 :1. ~ -t-.hc .~1 0pruc :L~ .:.t >J c~"': n.':-1 -~ .t:. < - ~: --- ~)s~·- l:rc 1.:.r 1 ch~G ti t" thc~:t 
h{ ~·v·~; ~ 1c t .·~.lr0:·~ .d;/ hu \; .:. p::.l ·.': . • .- '-!C Jc T,~Ja.t :1. ;:-: .i,~r .. 't~ c· :~c( .· · ~ r, ll c· .. :;f3 ~ ·; f:~t ~- .~·,c·:. ~~t to ccnvc rsi ;,_1n, 
"l'd },·,llC C· t 'r·,r. ' ''·1r 'C'1' Ci<· l'' :- ~J· t ;::;:t ·c~·1t·' c··•'"'l' l' , , .J.. ' <' . , r· ·· '' ( ''T . . , .. ,,, .. -- r~ "'~ · c f'c)r ·"h ·· llh C·l O v·>]'ll 
... . . ... • . ... .. .. 
0 
• '-' ., ... . ; , OM'"' ·• • .... . .... 1 \../ ,, , , • ~ .,1. ...... • , .. ..;: , _ 1 ;, . \o ~ ~ . \ ~~·- ... M_ I ,_ ,\.,")...., , l,/ .v O o l. .. , 
.(.;.) (Jl ~~~~~t.of~{l}]},~ ,, .. /fiJ,~o1~~~od-~ t~_g[ c:0l~'/?.~{ /fj5> b;~~i~~~£7 t~~{i~~ ~~~c 
~ ·O' th orn Expres s Co:>vr.:2·.. ~i'" t;hL; J ·.:-·'1c· s H.-·"·:!, .r:-,, •. , r> .-· n- .,.J .. ~ + '" 1' c~ t,:.· ... ; 1 :~ V:' "'1··,_, o J 0nc s ~ \..A , _ • ... , .- ..~. .... ~ ... ..~ . ... . . .. .~. •• • · ' ·· 'r- \..-.l J , . '-- u . . ... .. ...... , ·· • J .' . • 
Jh rd\,;:1r 0 Ccnp:cr;y in· ,cy~ ·: :· t<L:;' sb:i., :; .. c:d t. th; h ::-x c.f t :.c .]::;, cp+, ::.:: :_~ ; ·.n~:~ ~:~c.:mc .. tlioyu c~·c 
doln.yod in tr · ~nsit , :~ :·'< r:ir! :· r. L l'·~ : cl1 L. cmt:D s i ·,t\ ... ~.<::.J'B J.~tu:· . Lt t.hc ti.i~o of 
0rdodng tl1c tr~ ols, ... ,·,.:: : .. -:J t >.e; !.jr :,.:J t ~ > o:j ; H e:r· · ·.~ <J c:,:U-J:..r<; .J. t c· ~~he :r :x~1rcss Conp:-~.ny, 11 
h::td ento:!"ccl i.ntc: :: er·,nLr ·ct. :.-::.· u~ :p2.· ·y:lDn t. c,t Hc :JC' ·J :~ J. :, ':.:·y \!hie:·· he \-InS t o rcco:i.v() 
~>20 pe r do.y , ~--.::: :::. vc ·~ ·? :: ~i :.;'n-;~r~.d<.~ c ~:qx.nt .-r ~ h'.t ·: ~.-; '.:::: '1::·.::: "t.u;..-~bJ:.:: t c: cbt~.:'u; ot her 
t ools ill HopcH<)ll, h e; '··' <. .s c;:: r:\):1.:: '; :.:· f ."-11 ·. : ~ s c ··ntr,,ct , ~· ; ;d , ::.;:, f'n.ct , 1.111 ~c.hlc t o 
got :_my \oC.r}· ~, t :J.J. u: : i:. ~; . !. V ·:.) t :::X :::i' ~.( • :... J r-; .'.'.r} 'l \" .. :i . ;}' :,';Oi !;~ ; ~) i>: r:>J.S did 
(J ' ~/" I '' .~) ~ ( --· 
. .~ : .t - (_,t . /' ····~ ...;/. ') 
\ c ont:i.nued) 
H:·-y :i.ve, he t hereuvm 
:, ;-~ c; sixty days I lo:Jt 
,'~:.r(\ . ):'~ 
ent:-o-r€d .suit. af!.ai nst -th ~r Expres-s-.C.O.ili3any-f.or-~y-rc;pr8sent:Lng 
t i;:nc D.t 1~20 per dt~Y. Cai·1 A I·ecovor tho dt.~lages ::;.s clainocl? ~ivc 
Follm.ri ng the rulo of d.r::>..:mgos 2.aid dmm in J..:.he f '1I~ous Englir,h case of He.dloy v . 
i:ir;:x:oDd:tlo th~i :"' X' uoulcl ;1ot bo liable for t!1csc sncci.c.l do.nagor; unless he ::( ~sl 
-~ ·u::.·t; c•J thn.t --:1 fG cle Lr'. '.IOti.lc'l c2.uso snch dar0ag()S. Tho droaagos rec mnrori :;::rnot. b e tho;-;c 
\Jhiclt the· prrt.j as r ot·. sor..ably ho.d in mind ut time) the contrr:wt Hn.s mc.~lc if the c ontr:wt 
.should. ho broke:n. 
~Pc ~~.s~ f,~ ,Cp-s,~ c. .... ( ~ Yv ,.,., ,_J-.t_ ~t-lv; ..... ,_ r~.- .... ( ~~ ..:. - · . f.,5 :r:;,s .~ ) ofv-<-f~-
5. A is PJ pasflon\sc.'r llf.'C)tt 2. strGr:Jt cn.r of tho P.o:moko Hy. md Elcctrlc Co . As thc; c c:.r 
i[; C ~'OS {~ing a brideu over ::1 croe:J~, tho brj dgo coll;'l.pSGS ' -:.ncl A is in:jurod. HG br :~ngs 
suit ar;rd m1t tho co. pt).ny to rr;covcr d~:tnagn~~ , \llbc~ t ~JUst I\. prove in order to uc.k~: oFt 
'l pr :ir.'i: fo.ci o cas e ? 
Under the doctr~ no c_,f r e s ipun loquitl~r ho lterxl 0:11:)· rr·ovc (J )'i'l~ t btl \nO 0. lXlGSGngc r 
(t. o r;stablish n dut.~r )( 2)th:'.t tho br:id~JC:~ collc.psc..:d ( J)tL:-t :··e ur.cs :in,~urcd(LI. ) a~: 11 rcm lt 
of tho c oll12:£~0. Nogl·b;onco uot•ld be inforr.:)d frc:-:1 th0 :·t bcv:;. Of c our so this i nf ercnc0 
might bu r obuttcd b;•t the c0np~·.ny. 
Pu.it, c,; -r ~ e-- J- ~-.J ~s f)~~~'""; - : :-- A-f:1JJ;/lr.:. 6. DJ.scuss brJ.of~:y· T:,hu cl.11t ~ .- , :Lf c~n:y, t~~ ·~;: !.t t.\.lcc.r:~j oJ. .. cf p..:~.s s :;nc ~::: I\S O\J 1..."~S to n p2SS 0 !1t;cr 
Hith rofcJronc0. to ~:w:::ist.in,\; the JX'Bsongc r t o rt J.:Lgh~, fr0m tho c·.lr or vehicle . 
S8o 10 C. J. 931 ot soq. --In tho ::Lb:3cne1·· o f c ·i rcl!no:t"'J JC C'O s h vph[Jb'-~t n pc..sGcngor 
r oqu:i.ros assi;-:t.r>nr~, t \c•ro ·i ;:; Y)r) chrt;r tr:. r;s:3i.st, But i. £' c1.1jS:i.st,.,_ncc is gj.\'Cn the 
carrier i s lic.bJ=-.+-fe-F- frr:. :i.l.•T'' ±r'-.llS.D r o:::3 11!1Gble care . I r:f:Lrr.1 ~ ;.:: n·s~Iho n.re: ncccpt •)\l 
J.~- s~ 1 as;!f'(:~fgc;}wiJ:l~· /f ~:t; cl ;~} n~-~ ~'"~- ~:, ~: -~~c..~/r'}'rt;;;·lcc . . 
?.Messrs . Copn & Art;v : . ~rc r~h 5.l;?.,:rs of }jv0 ctnck, ::.r:cl ·r,huy ~-l c) li?C;r t o the Southern 
Ry . Co., c.t Edinbur 1 Y: · .• ~,_ 1 ot:'.r'!. of c o..ttlc: c r.Jt: ::>i r;:1c c1 t o th;r:!:.:: e: I vos at E.'1l ti: ~or : : , iic~ . J.'ho~' 
vurbo..ll;:,r ir1str1:.ct the £'-[~u : ;t t.c r oute t!'•t; c;:cttlc vio. D .t, ~. l~.:.r.t:lo. Th;:; nccnt, ]'.owcvcr, 
r rJu t cs thon d.iffur cirLl,: , ar1d r:Dk; f orth t~' '' J.~·.ttcr r o .•ti .:1:.4 i..u tllo b.ill of l nr1 irw, 
'.-J!.licl.! i;;; dul:l :::iq;nod b:,· ;.:.n. ~)::.i·t:'o ::l. T:.•.m:•;-; H ! .il "- c:.)l::.·r j ·n t.~'~-= '"'..rriv,·l cf the cattl e , 
Hhich would n0t huvo occurl '(:d hc.. -:J t:·10 c: ·.t.tlu b ;Jcll J.' r:-: u~~ ::d .".S tr.-.:J r~gcnt wtts v r; rbr1.J.l;r 
inctructod. Discu£:s Lri.d'J.y tLc l:ic.bil:i. t y c.f th0 c ur~p~ny. 
A bill of lr1dinr:, i s bot!~ :1 cc-r..tr;:cct ~tnd c. roc ~d.pt . In :;o f.:--.r .,_r_: i ·v is a contrCJ._ct tho 
pr..~:J :::y ..plLJf; , r.:nd l.cnlC::.;s-'c ..<e::r0W::. s fr::t1.vJ 0r m:t-..-~1 Y.n s :-r:w~~l-c~f­
donco 1.orouJd not be r•~ coivcd ·w V'T.; · , , - ,, · ·:s of' v~c 'Jrittcn till of l.::dir.g . llf~ 
dob.y in not due to -~ ~ b.J n.o;).:i.:;cnco r:: f the coi.ip'J.:lY thoTc c:'.YJ _t .. ~· ~o r c CS0'CIJ' • otc -
l_,Jh o c· v· • rJ r sc~'diJ tho r;orii. s on '" dlffor cmt r •u Lc tlnn th e.~ :~1~rcod ono ho _ _ bccom•;_s 
Ct~olut•)ly lin.blc. fr"Jr loss or injury to tho :~cod:::. F.wm c..ct r,f God is no cto:l:'or.. .Jc U.'1-JI,:u.r l c;f P-J~~~~s p~·~af;ri.s~c-~4~t}~r.:vdn ,_., ou.ld hc.~v·J h :·,r.n l oot '1rr;,'1.·J!JJ . 
8 . Amon Johns on , a n ~;siPoe~ , js ld.llc:;d r-t f:l the rr:s1:lt of ~. tis f cdhTe to observe a 
reason!lble rule of +,l~e r~ilvm.~: c o1 :1 ~ '' ll1Y Hh~ .ch hr·.d boer: pr onv l r,atocl for his safety .At 
the trin.l of Vw cu::w , his acu::j nistrctor contc:-HlE' ·L)l~,t th:i" r1Jln ht:.d been freq' 'ontly 
and hr:.bitufllly v:Lol:.rLe:l t o :~c.; c)~ an (.:xtont. nr.> t o c onati Lu l:. c a Hc..j ver on tho r..o.rt of 
the compe.ny . \-Jl1 2. t olorr,~-J~'t:J o.::·e 110coss:::.ry t o !:10 nrcvcd ]y)f()r r; t.J-:c c ompD.ny ui.ll be 
docmod to hr>vo w..:. iv.::xl th; obscrv:·ncc of t he rul.; ? 
39C.J .1+77. "Hhoro U :o n :.lc s ~ : .nd ro r~t; l :.:: ti on.s est.c-,bl:i '~ 11Cd by t.!18 maste r ~rc hr.bj_t tlctlJ.y 
disobeyed ~rrith-{ho l:noil: .-yl_- 0 or e: XtJ~:cs c c onsent of ·(; ho m .. st·;r , 0r h.f'.vo 1Joon disr o-
gn.rtlod ~rrJ.th out h :i.c; r)" russ C•)ncF)lJt'· i .11 .., vch n nv.:nr: -; r !.:ncl for slJc .h longth of time n;, t ;) 
r niso tho pro:J1.lll1;)tj 0D t~Jot b•_; :-:1u~~ · ~L:.vo boc8Wc m:-:1.rc of s t :cf1 ht:J.bi tual disrc<'ard and 
z:q;iii:_gvod tlj(; S\'mv, or n.. prrctic·.1 b-.:~~ "! -8(;11 (;; ;t~tb~L3hcd by -~. h o ;nsfz:r inconsistent ·,Jith 
su.ch rul m> nnl r c .g.t:lci.i.Q.."~ ·· · '~ 11 C i ·1 r 1l2.r;s cL(~•l r ':: v• ; J.: .d:. ~ on:-> '.!:~lTO~ozar CC. l.lS \-ID.l V8C , 
d.nd tho rw.stor cann ot r e: ly ur.• •)n thorl to ~.hf or. :t y ~'.:!_1 j _ nj~rod cDp_l?;(.SO· 11 
C5ting 118 v~ .l61 . f..;Jt~ Ye~ 9. A r uilro::d biJ.l f)f J.: .d ·:Hg f c :.- g :)o0s shir:pod fr0!:-: E:Lc h. ~ c ·: • 1 to D<.~ ~-tj ::toro provi des 
CrJ. I("V, t ., tlK:. t, in c ,~msidor[Lt :i c,;·: of ·t,b•J r :.:rh;c r;,J. .i.'r-J :i.f:)"-t r>'tc r;i v c: n e;n ~,;bi pt:or:: ts of tb.:.t cl-:~r-
' ·+ r ·· -t J.· ,. .... . d ·'·'· ·1· '·'·- ~~· 1 • • · · ,__· 1 1 .. , .:. ,. ·· ll· -b- ··for lo" s OI" ;:/~Pif:::•z_ (l: ~b :'J, -~ ; '' CL(SLI.J •.J t.tl.~ •. ui i .J .L<-cL .I'0.'1.C.. CO.:JD"D? ;., : t-..L 1 ~ Jt.. ,,_. - '·· J.• , . .... 
b UJ-.. tr-1-cT -
1 ~+ k-d . 
, 
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<:mo::· ..zo to s~.id goods ·i;o a c_sroa"ucr a;nou~t trnn t~c Vi'. 1 .t;G of s::t5 d · ,-:;oo,ls . . .J.S····st:J.t _od by 
f ,!H; ;;:d.p;Jer in tho Gill Of lading. nw S.hipr:cr V~clU:JS the ,::;oods .in tho bill of lztclint; 
~ .t "~H!C, , -vib Jroc~ ::; their r e a l v::h~c is ;;~soo . 'I'ho gocds [;.r.u tot..'J.lJ.y los t thrcm_:)1 ti1c r ; : · ~~ ­
:u /·nee of tb o rD.:LJ.roo..d co::1;:c-~ny, nnd :n.d.t i s brr:u.c~ht ::or t hnir full V3 l uo. Cc .. n t lw 
r · .. · ~ >.'C: .• ,'i co,1pany Sl cCC 0 3 Sf1;:ll.y c .. va D :~ . ts :)lf of tho sc!.id provis i c:o cf the: biJ.l d ' l:~chr:. 
·1· r~ __ .il p!.'Ov i::los , " N.Q,...iliilltr,..• ct., rc c o:~pt, rulo , Ol' :co .;t..cl:!t :}.on sba.ll oxem:;:~~t m•:v~_.?'-lch 
' - . . J . ~ t . .L • , , ~ h •. cc·:'T. o~~- c iT.'r J.er rnJ_ .roc·.cl , or r ex:spor"t.c·. t, lOn c orn::o.pny I rom "t., . ::; J.Ci. l l y 01 'l c0:.;.i.:co;·, 
c ::.>ri..:;r ',·:h ich \<T01J.ld exist h~.~d no cc·n trc.: ct. been P.J:ctrlc or cr:tr.; r Gd ·into. 11 Br:t no·L,c; ·':.bc.t 
· · ' · ' . . . ... t t A - · t t ' t - 1 t f . h t '"Jc, S;"tJ .pn!.; ::-n~ Ul guc ~; t,·:.on ·1 B Qll l n ,,crs · n ,o £!ill.• ccoru.r1;-; c .. nc gr oa ucl ;c· · · o._ D.u-c . -
c.-r:i.t'.r ;:;.nc1. tbn /r>r"!;- .o·-;,·1 l!' ~ ~{appl:Lctcb1c to this c::cse} s c:.ch r-. ::1 ar,.r e:cmont i s Y.?. J. i d pro-
v:Ld·.:-d t!"lc shipper :-~~v:l :m opportvnity to shin ;_:·.s ~:. t c0::~:! :)r. "I::H , .-~nd is f nir,opc:.-1 .::D_d 
r :.:: ~,s oYl<:tbln , ::nd. l il.~c:o i" or the rmr poso of furnL1b :\n <;: the bc..s :i s :(or t hq l i~bil_ity ass12[Jc( 
Th (; c --msidcr n.t i.on is th-:; rcrJ.1..:coC. r c:t u . See: J.OC . J .165 ot s c.0 . SL :co the agro2d v~~J. Ui.'.­
V~g.:l.r@cl ::ts o. ll01HcU.~t: em cf ·t.h.:: c1.:.ut.r:'::,ScS .. t i£.. ir;11:J.:·: t -:: cictl tl 1.·~ t illG los-s~-fc·· 
;:;;)_ J.t ~.; d. fr rn trw c ccrrL:r 1 s ncgligcn.cc ._ i!oJ.:.G :C ont-r··.:tct;; cx on';:rl".:i !:;;-' 2.. carrier frn:1 :i.ts mm ~~~~==~~~~~~~~~~~~~~-~- ~~ ~ .______ . ~ ncgli!-~cncc :1rc r·.o J~Tv~~l:uJ ._. _r ol.H!h " t t!1c U S. E"'lCll 5.!! \lir?i.:tir. if a c arri\·; r t::'.f:i 0 11'-·; 
rn.tu fc;r n v~t 1 ··, o: :~)1 OC.!O .~:r:vl ov;::: r ..-:rH.! nnot>l ... _;r ::!~~tcJ .fnr J . (;S~:> th~·.n ~~1 COO and the 
di-+'fcro;vx 5.n tLo r t:'. t;::;s is rC:QSCnc::bl o ::nr:•. :.'.. s l~.p-rx; r ,.-·c.~;_,_ ;o:; t:~ c• ;;;oods <'-t ;;i900 v.rh r;n t ho; 
"'ro tJ.)rt :-~ Af 000 i n or d:.::r to gc.:t thu l 0i·Jc: r rr1 tc: }1,_: c.-~:J. coJ.i.nc+, ~.;1 J.y :;;i900 if t~ 
cc.:::Ti. ·~ r roa. ;~cmo.·hlv c.n·i h 1:>r:~;"·'·, , .. ~n )'.""' " ·':] 1~~1.:: . :- ,;, .. ~!:. ;e: _!:l"oods \Je:rc \...rbr'f.h. 
[.4-r~ f>JD. 1~ h~1 co.~ , ff i,.~, , 'j~/Jt ~·~ L;,~-~ 1~ 5 t~~:. 'f ~~;::-;~ :~/"} :; !t;~~-J :l. ::;f o:f :L·f :; trQ:i ns, ( , ) to 
( ,Y)(' n f its OiJ!1 Oi"")l o,·.-_,~ c: (~--: r: ;-'''<''1 -:n i'c--i·,··~.,.. -· n u ·1"t •: '"""'" ~'---'~ (l,J' ·i· o ·~ str·,wrcr \.J(.ll - i1V"". "--" .,... ·• ! ·._..- -~ -" '···<_: :..··~:, ... , •.. ,. .,...,,(.. ... . 1 .. ..1..-. (:J . . ~· ~ J V.- . . ..; ~\.\.) • ~ ,._ L • . .... .. ,'...:> " · '- ·tt. - · ..._, ) 
-..ri th o'..: t pGr'.1L3sion , -:;1:. itc ri::::t. (.·f. ',!;':_y ·,· N-ltJ s ~ (;' 
( ·o ) P,c <i:>C•D'"' r•l ' c···rc 1.'"··1. -,.,. "j" k ,, c·i"l" C'''. , '"' ; . .. .. C" ' ct ' ~ .. ·'·.1-,.··l· ..... . , ... , ....... .r· ,.,.,.. .. , uh 1"c'' n '1 0 1 1 r1·J' ··" •r·r 
"- " - - - - '-"- J '- ~ • • ~-41..•- '-•'"'" I•· ~ .- . . . •,! ., ,,~, \,.< •• ! ! , ,,. , ._,, .1 • • "· -' • '·•~ , , .~..J,..., _l.,~I.Ju\o- '-' W.o ... .1- .. (..\, ,. o ..L ,\. _ J.,t ... ...,• 
prttd 1):~1t !· ~on '. :ouJd 1JSQ \JJ.~C~.O l,. · [_, ;~~-) c:i.r G"'.:r;·.~. 1~.:.- :.! ~~.: s . ·r ·i·::~c ~~ ~1 '. r-!U (.:::.1t] on of f:.l.ct f or t ll.C 
J· Ul .... , f b )·., , .. l' tbc c n~"n~....,, , ') '"' 1 "r ( ''· ' · ' '"' ., ,,., ... . .. ,.,-:- ~r--·~ .. ,-- '·".--.-·, ·1· l " r l f' '"l+'''"'l" or (; klg_fl~: l_y .) 1 \ ........ • • • ·· • ,. ,_ ~ • '- ~!-'-~ · ~- "-- U ..1.. -...!.l._.....__'.I_0..J,_,.f~· .. L· --.\ -r , ...,1 V~ ~,• - _ . . . 
t o injure th<; t:rc s:,;::.cc;.;r . · 
},t. k e t 11 ..$.1 ~A ··· s~(s~ ~.J~-~e f.J'"'~;J-~rl·~td~cc !.~r·1r ', 1,,. f-~l:S;~f-n.c~· er ;;~ c ' ·o·L "'J""' ' .J.. l)y 1""11. st~ 1rc··· c,.·, \-e s 
• 1-'- ' .l.. '- ".Lh.,.. r..- ... u . · 1 - t ~ _, '- ~ . r. l.• .· ,1_,1' 1 C .r. .) ... ~.;_ K; 1 } t,.(. • - ·" • . • ·' · '· ~ · L .. • ,.. · •-- \.1 1 .. C. · .. • L~ --
h i :1 n. ticket good only to :3odfo:.:c1 . Af-::-.or th(·y ::;en :. llsH' :::r'', i.1··c~ c -: ndi c t or de:;~;.1nds 
fare to Lynchburg, : · :~1:--1 d0r~pi ·~c .L ' s ·:.1Xf. ·l :.1lir.. t ~_ o/J fJ p"L~t ~; L :il:~ o:~· ~ : or ld s refu.sal tn pc'.Y• 
1·!hD."~ .::.re L ' s r:i.ghk· :.n6 :~· (;;y<ii.c:s ? 
Ttwre :i 3 a d1r1rp c : ~t::'J 5 ct. of : ·:v':,i:.c;""(' ·~·l:y l':.~· · n thi:J po·i nt. ;~r: cord :i ng t o ono lino of' 
cc.~os(c-.nd this .ii3 ·c.hG ru:i. c~ :i.n "I:ir : : :i :r~..i.t'.- 1.05 Vr~ . ??),H:.~' [; D <'. ~-;~''·)1"\,' ,! r :;iw;:"[d ]il.c;r tho t)Xt:r.'a 
~t.r101.mt o:;:- re>Jt off , ~- nd. ~i' 1~o d0_c_s--..l..lr.j~ 1·v1 c·l~l.[_~:. l' CJC<.\Vc:r rl~f,; ::;s..,._:,~r:p;. o•.1 t of the 
e j -:: et:i.or:., thn<:.r:·h o:( c01 .. Ts•~ he· c · ·,.t~ tlol C:. ·'.:.hs.: c en .mr: 15.~-i:ll ( · C c·r th..., n D,?"l:i.r:8:·lcc d ' -o::.ho 
r.-.~-;~:r~t r:rld l ::~t c. r rr.J1~ Jr~s t:X:C C;: O )'J 1- ·~c> . ThrJ cr;nt·t ~·c·C.Jr Ct~rr:;ot 1,;(; \. ~~ "!:) , .JCtod t 0 1)cli\;Ve 
cv~.: :ryt.J-.ing told ~-i.~ 2 . ':ore ove r ·~b•2 ~Fj_\;t? e':1c1 cc•r fr~ ~~t (,; c·tt:_c_r~ devmc1 thl s J. :il":o_ of 
c:~~ t . :~c _}'Jo t1·/C t;l~ C ( =!!d 1. ct ~)l,. :. _nd rx: :~. ~:r:_ :Lhr~ ti r~.' -.:~t :; . ~~ G:· ·j sl-~~ (.J_ c on~ltts~-.Y_o., 
l:.cc: c~rrljnc; to ~:. 'loth ~:= r J~ ;-J tJ o:r C! l:~s :~ : ; :'.. i :~:~).n c ~~n st : ·Lr~·-' ~rt.r : i ;~ t.l ~'r c·!J his r :i. ght s, c:nd :lf' 
t)·;:,·ctcch tho fr·.uJ.t of ; •r: .:'.c::;nt l1r; r~ c; t::.; ti lu 1-:rc P;~ t :~ c i~: .:t .. '. rv:. l· o r•otif lee~. t.h.] c oncl<lctor 
of t.hr~t f -,_ct th ~: r;•. :i . l•"' c~-. c1 .''.Ctc1 ::t :~ t;; n:) l~J. ) ;: o j::.c :~::_:.., .. h :i.i;1. 
V-4 /:d; t~ . G~r l~,+.{f;}::f - JtrJ. tt-%c,_ ff{-r~o.(~!~~::.~ 1;;)~~ {f::c;~ .<r~ftr .\~~r~~·o~f:.1 ,g.1~t 
the r:~:Ll~0r' rl sh:... l l :~ o·: ; "!; ,. ·1 :.. :c!,Jr~ ;:·c r J. cs'::; o ~· jy · ·t1:----.r tr) ; !Jc :;·or•c' o unJ c :JG cl <..~ in ·th.oro-
fc r ... ~: - ~~ r:' ~ ~~o in ,,jr ~: ·c.~ - ~,u·: J.l1 thir·G;,· ,.-l.c~t~~ . I ~; -~-Li:; ~~ t~. pu~-~ :t~~on v c."l :l . ~-.1. ? 1:Jhy? 
C··,-,rr::. Gr c: !TiC..)' .r•l: •:; r .; ;•.c·:n·~ ::.~Jlc :"'llC.:S :·:.nd :::· ': s:'- J.·:i./ r:-;::s . J.. _30 ;~ ;:- ~c J.il~it; ·.ti.Jr. i s 011 ·[}10 
borde r l iP'-' · I~·,·' .s -..; ;~:;; "OC :1_::._y::; :f':ri.J~.1 j~;;~1·c c:f Li ~l 0~· L . .-:-n:::: i t \: ' Culc. oro:x'.l.•lv b e 
h:, lrl l.'"''!'tl l"o' f ' -'"l +_i, .v · . . ; 1 }1·- cr,·. · · ,~J -- . ··,,: J· n ~"' .. ., .. , .. . ; .. ,_. - ~.',·1·· or·C1 " I " , .._ " ~ ...... - J..l (, • • . - -~ .At.\. __ . _ t., ..... • - l·. ;; ~ .\,..; .. ..... ) ,. .l 1. t.• 
'4=:.:.:.::::_:~.::.::'-=--.:....,..;~~:.;.:.J'-=----"'.;;;......;_,:;....:...:::..:::..:.:....:.:.-:.:...:::-----''-'-' '-'~c....:\:..:..1 ·:::.'J .....:..:;·~:_:;n:.:.'-;L:.:.. '_··...:.' ·.::. .. '_ '·:..:·1::..,..' V .i. ,.. r.: i Ti."'.. c ,:.:; us i ndi c :;,. tc t~ .:;.t 
• • .,j·· ., . l ,.., .• , ., . , ... , ,, ,... ·. · "'\ .-. - , ·, ..... .. . , ·.. .. . . r. ,. -: .j·· .. ,"'- ~ .. ~. J - 1 ..,. ~ ... , , : ;::- -: ~ ,J-:-h - ' f::>Li v i rt !'·.1 . .1 . .. ~ 1,_, t .. r •..., .. . .) r ·-' J· ~ L · ...... ..., _h., SJ_ .: c r .. , C\ n,._ .t .... .- . 11 _·, · ' ··· 1 - lf:T1J . ~~~ t, () Ct'.rr:,_or ' s 
t r :.ns r...ct-l ons , ;1 G~ l nrt tj_;-,: .. ::.[: nc.c ~ ss :·:.r-; f" .) r _i+.:.· ;-:·::·oL , .c 1~~-C'! '·, ::. n.d :~1·ch t :G·1c v oi.;J.d . not 
c r t · nf:~r l l ~ .- ;"-,--= :-- -:·: ~~ --... -:. ..... r .. r, . .. . ~ -·; , .. l- 1 ·~~ ! · ~ ,,-i n r~r . ~:d : iT)n·-·1 .. : . , _) ·~i C . t.! . 3Jl . .... 
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